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Assalamu’ alaikum wr. wb, 
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studi program strata satu pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
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sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan 
pengalaman yang penulis miliki, walaupun dengan demikian harapan penulis 
semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri 
penulis maupun bagi pihak lain yang memerlukan. 
 Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan 
bimbingan, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati tidak lupa 
penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada : 
1. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Budi Siswanto, MSi. Selaku Rektor 
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Dalam perusahaan yang telah maju dan berkembang baik dalam kegiatan usaha 
kegiatan operasi, maupun dalam jumlah pegawai menyebabkan kesulitan bagi pemimpin 
perusahaan untuk mengendalikan perusahaan secara keseluruhan untuk mencapai 
prestasi kerja yang efisien dan efektif. Oleh karena itu perlu adanya pendelegasian tugas 
dan wewenang dari pimpinan kepada orang lain.Hal  ini disebabkan  karena  
keterbatasan  pengawasan  dan waktu  dimana pimpinan tidak mungkin berada 
dibeberapa tempat pada saat yang bersamaan.Pendelegasian tugas dan wewenang 
yang dilakukan menyebabkan manajemen memerlukan informasi untuk mengetahui 
apakah setiap kebijaksaan dan tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan sebelumnya dan diperlukan adanya sistem pengendalian atas penjualan 
yang memadai agar dapat meningkatkan target penjualan. Selain itu juga pengendalian 
intern sangat penting didalam suatu perusahaan sesuai dengan fungsinya kegiatan 
menilai sejauh mana harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari 
berbagai bentuk kerugian. 
Sumber Data, adalah data primer. Jenis Data,   Data Kualitatif, 2.  Data Kuantitatif. 
Teknik Pengumpulan Data, Wawancara (Interview), Dokumentasi,  Observasi. Teknik 
Analisis Data,  Evaluasi pengendalian manajemen,  Mengevaluasi perencanaan 
penjualan,  Mengevaluasi pelaporan penjualan,  Mengajukan usulan perbaikan atas 
target penjualan dengan tepat, agar apa yang diharapkan perusahaan dapat tercapai. 
Dalam mengajukan usulan tersebut penulis menggunakan analisis trend tinier untuk 
menyusun ramalan penjualan untuk masa yang akan dating.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 
untuk mengevaluasi sistem   pengendalian manajemen guna meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penjualan, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan, dengan tujuan 
untuk memberikan penjelasan dalam menyusun anggaran penjualan secara tepat. 
Adapun langkah yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut : 1. Sebelum melakukan 
evaluasi terhadap anggaran penjualan dan pelaporan penjualan, maka perusahaan harus 
memperhatikan harga dan kuantitas produk yang akan dijual, dengan cara 
membandingkan harga dan kuantitas produk dari perusahaan lainnya yang sejenis.2. 
Melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan. Dari hasil 
penjualan yang diterima, maka dapat dibuat ramalan penjualan dimasa yang akan datang 
dengan menggunakan analisis trend tinier. Analisis Trend Linier dalam menyusun 
ramalan penjualan dimasa yang akan datang digunakan untuk meminimalisasi perbedaan 
antara target penjualan yang ditetapkan dengan realiasasi penjualannya. 
 
 
 
